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MOTTO 
Kanak-kanak amanah yang ditaruhkan Allah ibu bapanya. 
Setengah daripada itu wajib atas ibu bapanya itu memelihara 
akan mereka daripada segala kejahatan dan daripada segala maksiat 
dan wajib menyuruh akan mereka itu akan berbuat kebajikan. 
 
(Syekh Abdus Shamad Al-Palimbani) 
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